











































































































































































































かの書名をあげると、r大人のマナーことばの便利ip恥 （知的生活研究所 l99•1l 、
大人の言語発達と成熟語染・表現 59 
『気のきいたひとこと』 (J.S.クリエーターズ 1991)、『気の利いた ちょっと
したひと言』（川崎キヌ子 I 994)、『一人前のあいさつと話し方J (村岡正雄
1992)、『ちょっとしたものの言い方.J (パキラハウス 1990)、などがある。
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